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Abb. 1 Ilkosz/Störtkuhl 2000, S. 125.
Max Wislicenus, Portrait Hans Poelzig, nach 1906, Öl auf Leinwand, Stadtmuseum Bautzen.
Im Hintergrund ist Poelzigs Wasserturmentwurf „Kaspar“ für Hamburg zu sehen.
Abb. 2 SMPK, Nationalgalerie, Inv.-Nr. A II 511, Bildarchiv, Bild-Nr. 17234.
Charlotte Berend-Corinth (1880-1967), Porträt Hans Poelzig, 1926, Öl auf Leinwand, Nationalgalerie 
Berlin.
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Abb. 3 Posener 1994, S. 131.
Großes Schauspielhaus, Berlin, 1919.
Abb. 4 Schirren 1989, S. 141.
Verwaltungsgebäude IG Farben, Frankfurt am Main, 1928-1931.
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Abb. 5 Heuss 1939, S. 139.
Haus des Rundfunks, Berlin, 1928-1931.
Abb. 6 Hambrock 2005, S. 6.
Marlene Poelzig, o.D.
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Abb. 7 Transit Film/Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung.
Fritz Lang, Metropolis, Standbilder, 1927.
Abb. 8 United Artists.
Charles Chaplin, Modern Times, Standbilder, 1936.
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Abb. 9 Kierdorf/Hassler 2000, S. 22.
Karl Friedrich Schinkel, Skizze von seiner Englandreise, Fabrikbauten in Manchester, 1826, Blatt 62, 
Ausschnitt.
Abb. 10 Föhl 1994, S. 40.
Unbekannter Architekt, Mundloch des Herzog-Alexis-Stollens, Mägdesprung (Harz), 1830.
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Abb. 11 Kierdorf/Hassler 2000, S. 120.
Unbekannter Architekt, Malakoffturm, Bochum-Hordel, 1857.
Abb. 12 Ebert 1996, S. 60.
Franz Andreas Meyer, Speicherstadt, Hamburg, ab 1885.
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Abb. 13 Autor.
Unbekannter Architekt, Tabakfabrik „Yenidze“, Dresden, 1909, Zustand 2007.
Abb. 14 Ebert 1996, S. 96.
Paul Knobbe, Maschinenhalle der Zeche Zollern II, Dortmund, 1902-1904.
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Abb. 15 Ebert 1996, S. 99.
Unbekannter Architekt, Steiff-Fabrik, Giengen an der Brenz, 1903.
Abb. 16 Buddensieg 1979, S. D 16.
Peter Behrens, Montagehalle der AEG Turbinenfabrik, Berlin-Moabit, Huttenstraße, 1908-1909.
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Abb. 17 Autor.
Peter Behrens, Montagehalle der AEG Turbinenfabrik, Berlin-Moabit, Huttenstraße, 1908-1909, Zustand 
2006.
Abb. 18 Autor.
Walter Gropius und Adolph Meyer, Hauptgebäude der Fagus-Werke, Alfeld an der Leine, 1911-1914, 
Zustand 2006.
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Abb. 19 Müller-Wulckow 1925-1932, Band 1, S. 59.
Erich Mendelsohn, Färbereigebäude der Hutfabrik Steinberg, Herrmann  Co., Luckenwalde, 1921.
Abb. 20 Ebert 1996, S. 126.
Fritz Schupp und Martin Kremmer, Zeche Zollverein, Essen, 1927-1931.
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Abb. 21 ATUB Inv.-Nr. 2579.
Werdermühle [K2], Breslau, 1907.
 Südwestansicht, o.D.
Abb. 22 Wasmuth 1919, S. 5.
Werdermühle [K2], Breslau, 1907. Südostansicht, o.D. 
Farbiger Druck der im ATUB nur in monochromen Reproduktionen erhaltenen Ansicht (vgl. ATUB Inv.-
Nr. 2581 und F 1473ff).
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Abb. 23 ATUB Inv.-Nr. 1473 (Ausschnitt).
Werdermühle [K2], Breslau, 1907. Südostansicht (Detail, vgl. Abb. 22), o.D. 
Unter dem Schutzdach die Winden für Öl- und Walkmühlen-Gerinne (links) sowie das Papiermühlen-
Gerinne (ganz rechts).
Abb. 24 ATUB Inv.-Nr. 2637.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Schwefelsäurefabrik, Südwestansicht, o.D.
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Abb. 25 ATUB Inv.-Nr. 2646.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Superphosphatfabrik, Südostansicht, o.D.
Abb. 26 ATUB Inv.-Nr. 2655.
Werkssiedlung, Luban, 1909-1912, Südostansicht. Links das Arbeiterhaus I, daneben im Hintergrund das 
Verwalterhaus, ganz rechts das sonst undokumentierte vierte Arbeiterhaus.
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Abb. 27 ATUB Inv.-Nr. F 1492.
Werkssiedlung, Luban, 1909-1912, Waschhaus (rechts) und Arbeiterhaus I und II.
Abb. 28 Balińska 2000, S. 25 (Ausschnitt).
Werkssiedlung, Luban, 1909-1912, Lageplan, 1922 (Norden etwa auf 11 Uhr).
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Abb. 29 ATUB Inv.-Nr. 2654.
Werkssiedlung, Luban, 1909-1912, Arbeiterhaus II.
Abb. 30 ATUB Inv.-Nr. 2656.
Werkssiedlung, Luban, 1909-1912, Waschhaus.
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Abb. 31 Autor.
Werkssiedlung, Luban, 1909-1912, Waschhaus, Südwestansicht, 2007.
Abb. 32 Autor.
Werkssiedlung, Luban, 1909-1912, Arbeiterhaus I (rechts) und II, Südwestansicht, 2007.
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Abb. 33 Autor.
Werkssiedlung, Luban, 1909-1912, Arbeiterhaus II, Ostansicht, 2007.
Abb. 34 Autor.
Werkssiedlung, Luban, 1909-19012, Arbeiterhaus III, Südansicht, 2007.
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Abb. 35 Autor.
Werkssiedlung, Luban, 1909-1912, Verwalterhaus, Ostansicht, 2007.
Abb. 36 ATUB Inv.-Nr. 3121.
Textilfabrik Goeritz [K9], Chemnitz, 1922-1928.
Generalprojekt, Südostansicht, o.D.
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Abb. 37 Richter/Schink 1995, Tafel 23.
Textilfabrik Goeritz [K9], Chemnitz, 1922-1928.
Bauabschnitt 1, Ostansicht, 1995.
Abb. 38 ATUB Inv.-Nr. F 1815.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Modell, Südwestansicht, o.D.
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Abb. 39 Autor.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Hauptgebäude, Nordwestansicht, 2006.
Abb. 40 ATUB Inv.-Nr. F 1965.
Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt [K14], Britz, 1929.
Modell, Nordwestansicht, o.D. 
Im Vordergrund das Verwaltungsgebäude, im Hintergrund der Beginn des Rollfelds.
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Abb. 41 Jb DVL 1929, S. 2.
Messestand der DVL auf der Internationalen Luftfahrt Ausstellung in Berlin 1928. Vorn eine Junkers T 26 
bei der Belastungsprüfung, hinten links ein in einen 3-t-Fallhammer eingespanntes Laufrad eines 
Flugzeugs.
Abb. 42 ATUB Inv.-Nr. 5358.
Förderturm Emmagrube [K6], Radlin, 1914-1915.
Nordostansicht, o.D.
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Abb. 43 Rojek 2004, S. 68.
Förderturm Emmagrube [K6], Radlin, 1914-1915.
Nordostansicht, 1970er Jahre.
Abb. 44 ATUB Inv.-Nr. F 1563.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Centrale mit Kesselhaus (links), Südostansicht, o.D.
Der rückwärtige Bürotrakt ist nicht sichtbar. Rechts im Hintergrund das Transformatorenhaus.
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Abb. 45 ATUB Inv.-Nr. F 1566.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917.
Fördermaschinenhaus mit Schachtgebäude (links), Südwestansicht, o.D. 
Rechts im Hintergrund das Kesselhaus und der Nordkamin.
Abb. 46 ATUB Inv.-Nr. HP 005,003.
Emmagrube, Radlin, Junggesellenheim, 1914.
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Abb. 47 ATUB Inv.-Nr. HP 005,005.
Emmagrube, Radlin, Saalbau, 1914.
Abb. 48 ATUB Inv.-Nr. HP 005,001.
Römergrube, Rybnik, Verwaltungsgebäude, 1914.
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Abb. 49 Autor.
Unbekannter Architekt, Römergrube, Rybnik, Verwaltungsgebäude (links) und Zechenhaus (rechts), 
Zustand 2007.
Abb. 50 ATUB Inv.-Nr. HP 005,002.
Römergrube, Rybnik, Zechenhaus, 1914.
Poelzig entwarf die beiden vierjochigen Bauteile zwischen den älteren Gebäuden mit Stufengiebeln.
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Abb. 51 ATUB Inv.-Nr. 2735.
Arbeiterwohnhäuser, Radlin, 04.03.1916.
Abb. 52 ATUB Inv.-Nr. HP 005,011.
Unbekanntes Gebäude, 1914?.
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Abb. 53 Söhnel 1924, S. 109.
Talsperre Klingenberg [K3], 1908-1914.
Nordansicht, vor 1924.
Abb. 54 Autor.
Talsperre Klingenberg [K3], 1908-1914.
Staumauer, Westansicht, 2006.
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Abb. 55 ATUB Inv.-Nr. 2563.
Wasserturm [K1-A], Hamburg, 1906-1907.
Standort Sternschanze, Kennwort 'Melchior'.
Abb. 56 ATUB Inv.-Nr. 2566.
Wasserturm [K1-C], Hamburg, 1906-1907.
Standort Winterhude, Kennwort 'Drei Könige'.
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Abb. 57 ATUB Inv.-Nr. 2570.
Wasserturm [K1-B], Hamburg, 1906-1907.
Standort Am Waisenhaus, Kennwort 'Kaspar'.
Abb. 58 ATUB Inv.-Nr. 2663.
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Nordostansicht, o.D.
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Abb. 59 ATUB Inv.-Nr. F 1575.
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Vertikalofenhaus Dresden-Reick, Südansicht, o.D.
Zur Orientierung vgl. Abb. 288.
Abb. 60 LaDD Fotoalbum 114, S. 39.
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Gasbehälter Dresden-Neustadt, Modell, Westansicht, o.D.
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Abb. 61 Milich/Petersen 1929, S. 634.
Kraftwerk Schulau [K12], 1927-1928.
Luftbild, Südostansicht, vor 1929. 
Rechts die Raffinerie der Deutschen Vacuum Öl AG.
Abb. 62 Deutsches Technikmuseum, Berlin, AEG Archiv,  Fotomappe AEG FS 014-3-35.
Kraftwerk Schulau [K12], 1927-1928.
Südostansicht, o.D.
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Abb. 63 Posener 1994, S. 249.
Schiffshebewerk [K11], Niederfinow, 1927.
Sonderentwurf, Südostansicht, o.D.
Abb. 64 ATUB Inv.-Nr. 2588.
Schloßbrücke, Königsberg, 1909.
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Abb. 65 ATUB Inv.-Nr. 2592.
Schloßbrücke, Königsberg, 1909.
Abb. 66 ATUB Inv.-Nr. 2634.
Rheinbrücke, Köln, 1910-1911.
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Abb. 67 ATUB Inv.-Nr. 2633.
Rheinbrücke, Köln, 1910-1911.
Abb. 68 ATUB Inv.-Nr. 2747.
Elbbrücke, Dresden, 14.03.1918.
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Abb. 69 ATUB Inv.-Nr. 3816.
Friedrich-Ebert-Brücke über den Neckar, Mannheim, 1925.
Abb. 70 ATUB Inv.-Nr. 3817.
Friedrich-Ebert-Brücke über den Neckar, Mannheim, 1925.
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Abb. 71 ATUB Inv.-Nr. 3810.
Rheinbrücke bei Speyer, 1928.
Abb. 72 ATUB Inv.-Nr. 3814.
Rheinbrücke bei Maxau, 1928.
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Abb. 73 ATUB Inv.-Nr. 3812.
Rheinbrücke, Ludwigshafen/Mannheim, 1928.
Abb. 74 ATUB Inv.-Nr. 3818.
„Brücke Meyer“, o.D.
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Abb. 75 ATUB Inv.-Nr. HP 024,001.
Tankstelle, großer Typ, 26.04.1927.
Abb. 76 ATUB Inv.-Nr. HP 024,009, invertiert.
Zapfsäule, 21.04.1927.
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Abb. 77 ATUB Inv.-Nr. HP 024,007, invertiert.
Tankstelle, kleiner Typ, 25.04.1927.
Abb. 78 ATUB Inv.-Nr. HP 024,006, invertiert.
Tankstelle, mittlerer Typ, 25.04.1927.
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Abb. 79 Schirren 1989, S. 124.
Tankstelle, mittlerer Typ. Am Roseneck, Berlin, ~1928.
Abb. 80 ATUB Inv.-Nr. HP 024,002, invertiert.
Tankstelle, großer Typ, 24.04.1927.
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Abb. 81 ATUB Inv.-Nr. HP 024,014.
Tankstelle, Typ 4, 24.02.1928.
Abb. 82 ATUB Inv.-Nr. HP 024,016.
Tankstelle, Typ 4, o.D.
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Abb. 83 ATUB Inv.-Nr. F 1650.
Lagerschuppen Gebr. Meyer [K10], Hannover, 1923-1924.
Nordostansicht, o.D.
Abb. 84 ATUB Inv.-Nr. 2829.
Verwaltungsgebäude Gebr. Meyer, Hannover, 1923-1924, Südwestansicht.
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Abb. 85 Wittmann 1925, Abb. 3.
Verwaltungsgebäude Gebr. Meyer, Hannover, 1923-1924, Grundriß.
Abb. 86 ATUB Inv.-Nr. F 2049.
Verwaltungsgebäude Gebr. Meyer,  Hannover, 1923-1924, Nordwestansicht, o.D.
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Abb. 87 ATUB Inv.-Nr. 2835.
Verwaltungsgebäude Gebr. Meyer,  Hannover, 1923-1924, Innenansicht, o.D.
Abb. 88 Autor.
Verwaltungsgebäude Gebr. Meyer,  Hannover, 1923-1924, Treppenhaus, 2006.
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Abb. 89 ATUB Inv.-Nr. 5272.
Versandgebäude IG Farben [K15], Höchst, 1934, Nordwestansicht, o.D.
Abb. 90 ATUB Inv.-Nr. 5273 (invertiert und gespiegelt).
Versandgebäude IG Farben [K15], Höchst, 1934, Nordostansicht, o.D.
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Abb. 91 ATUB Inv.-Nr. F 1823.
Garagenbau Gollnow & Sohn, Stettin, 1928.
Abb. 92 100 Jahre Gollnow, S. 12.
Lageplan der Gollnow-Werke, Stettin, 1933.
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Abb. 93 Gudden-Lüddeke 1993, S. 506.
Historische Werbung der Gollnow-Werke.
Abb. 94 ATUB Inv.-Nr. 5027.
Sparkassengebäude, Wolgast, 1931/32.
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Abb. 95 Der Industriebau 1911, Beilage Nr. 4, S. 1.
Werbeinserat aus der Fachzeitschrift 'Der Industriebau', 1911.
Abb. 96 ATUB Inv.-Nr. 2741.
Feuerwache, Dresden, ~1916/17, Modell.
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Abb. 97 ATUB Inv.-Nr. F 2002.
Hans Poelzig und Marlene Moeschke, Porzellan-Kandelaber, 1921.
Abb. 98 ATUB Inv.-Nr. 5274.
Versandgebäude IG Farben [K15], Höchst, 1934.
Entwurfsskizzen, o.D.
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Abb. 99 Schäfer 1921, unpaginierter Anzeigenteil.
Werbeanzeige der Tabakfabrik 'Yenidze', 1921.
Abb. 100 ATUB Inv.-Nr. F 1701.
Messehaus, Hamburg, 1925, Modell.
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Abb. 101 Poelzig 1930, S. 31.
Karl Friedrich Schinkel (?), Warenhaus, Berlin, Unter den Linden, 1827.
Originalabbildung aus Poelzigs Aufsatz 'Die architektonische Entwicklung des Fabrikbaus'.
Abb. 102 Poelzig 1930, S. 34.
Salzspeicher, Lübeck, ab 1579.
Originalabbildung aus Poelzigs Aufsatz 'Die architektonische Entwicklung des Fabrikbaus'.
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Abb. 103 Poelzig 1930, S. 32.
Peter Behrens, AEG-Montagehalle, Berlin, Hussitenstraße, 1912.
Originalabbildung aus Poelzigs Aufsatz 'Die architektonische Entwicklung des Fabrikbaus'.
Abb. 104 Poelzig 1930, S. 36.
Erich Mendelsohn, Strumpf- und Trikotagenfabrik, Leningrad, 1926.
Originalabbildung aus Poelzigs Aufsatz 'Die architektonische Entwicklung des Fabrikbaus'.
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Abb. 105 Poelzig 1930, S. 37.
Walter Gropius und Adolph Meyer, Fagus-Werke, Alfeld an der Leine, 1911-1914.
Originalabbildung aus Poelzigs Aufsatz 'Die architektonische Entwicklung des Fabrikbaus'.
Abb. 106 Stadt Dresden, Christoph Münch.
Richard Riemerschmid, Deutsche Werkstätten, Dresden-Hellerau, 1910.
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Abb. 107 Autor.
Wilhelm Schwarz, Ehemaliger Wasserturm Sternschanze (A), 1910, Nordwestansicht, 2007.
Abb. 108 Rautenberg 1922, S. 155.
Wilhelm Schwarz, Wasserturm Sternschanze (A), 1910, Westansicht, vor 1922.
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Abb. 109 Autor.
Gelände des ehemaligen Wasserturms am Waisenhaus (B), Blick von Nordosten, 2007.
Abb. 110 Hamburg und seine Bauten 1914, S. 393.
Unbekannter Architekt, Wasserturm am Waisenhaus (B), 1910, Ansicht, vor 1914.
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Abb. 111 Autor.
Oskar Menzel, Ehemaliger Wasserturm Winterhude (C), 1912-1915, Südostansicht, 2007.
Abb. 112 ATUB Inv.-Nr. 2561.
Wasserturm Sternschanze, Melchior [K1-A], 1906-1907.
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Abb. 113 ATUB Inv.-Nr. 2562.
Wasserturm am Waisenhaus, Kaspar [K1-B], 1906-1907.
Abb. 114 ATUB Inv.-Nr. 2565.
Wasserturm Winterhude, Drei Könige [K1-C], 1906-1907.
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Abb. 115 ATUB Inv.-Nr. 2568.
Wasserturm Winterhude, Balthasar [K1-C], 1906-1907.
Abb. 116 Nachtlicht 1910, S. 12.
Wasserturm Winterhude, Balthasar [K1-C], 1906-1907.
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Abb. 117 Hantschel 1991, S. 229.
J. Keith, Wasserturm Sternschanze (A), 1906-1907, erster Preis.
Abb. 118 Wassertürme 1907, S. 24.
Karl Storck, Wasserturm am Waisenhaus (B), 1906-1907, Nordostansicht, erster Preis.
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Abb. 119 Hamburg und seine Bauten 1914, S. 394.
Oskar Menzel, Wasserturm Winterhude (C), 1906-1907, Ostansicht, erster Preis.
Abb. 120 Wassertürme 1907, S. 11.
Wilhelm Schwarz, Wasserturm Sternschanze (A), 1906-1907, dritter Preis.
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Abb. 121 Ilkosz/Störtkuhl 2000, S. 251. (AMW, Bauarchiv Breslau.) Markierung: Autor.
Lageplan von 1906, auf dem der Bauplatzes der Werdermühle [K2], Breslau, 1907 zu sehen ist. 
Dunkel markiert die Parzelle Werderstraße 3c, auf die sich der Plan bezieht.
Abb. 122 www.dolny.slask.org.pl. Ziffern: Autor.
Postkarte, Breslau, um 1907. 
1: geplanter Bauplatz für Poelzigs Werdermühlen-Entwurf (hinter dem hellen Gebäude), 
2: Mittelmühle, 3: Vordermühle, 4: Neue Werderbrücke, 5: Universität.
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Abb. 123 Ilkosz/Störtkuhl 2000, S. 253 (AMW, Bauarchiv Breslau, Sign. 6629).
Werdermühle [K2], Breslau, 1907.
Grundriß und Schnitt 31.08.1907. 
Oben Grundriß und Schnitt der damals bestehenden „früheren Bebauung“.
Abb. 124 Montage (Autor) aus ATUB Inv.-Nr. 2571 und 2572.
Werdermühle [K2], Breslau, 1907.
Grundriß (Montage zweier Pläne).
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Abb. 125 Montage (Autor) aus ATUB Inv.-Nr. 2571 und 2572.
Werdermühle [K2], Breslau, 1907.
Schnitt (Montage zweier Pläne).
Abb. 126 ATUB Inv.-Nr. 2578.
Werdermühle [K2], Breslau, 1907.
Bauteil B, Ansichten.
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Abb. 127 ATUB Inv.-Nr. 2575.
Werdermühle [K2], Breslau, 1907.
Bauteil A, Südansicht.
Abb. 128 ATUB Inv.-Nr. 2576.
Werdermühle [K2], Breslau, 1907.
Bauteil A, Ost- und Westansicht.
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Abb. 129 Ilkosz/Störtkuhl 2000, S. 255 (AMW, Bauarchiv Breslau, Sign. 6633).
Werdermühle [K2], Breslau, 1907.
Bauteil A, Nordansicht, 31.08.1907.
Abb. 130 Ilkosz/Störtkuhl 2000, S. 256 (AMW, Bauarchiv Breslau, Sign. 6631).
Werdermühle [K2], Breslau, 1907.
Bauteil A, Südansicht, 31.08.1907.
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Abb. 131 Ilkosz/Störtkuhl 2000, S. 254 (AMW, Bauarchiv Breslau, Sign. 6632).
Werdermühle [K2], Breslau, 1907.
Bauteil A, Ost- und Westansicht, 31.08.1907.
Abb. 132 Autor.
Max Berg mit Paul Schneider, Wasserkraftwerk Nord, Breslau, 1924-1925.
Ostansicht, 2007.
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Abb. 133 TspAP, Ordner „Architekt. Wettbewerb die Talsperrenmauern betr.“.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Bauplatz mit eingezeichneter Mauerkrone, Anlage zu den Wettbewerbsunterlagen, 1908.
Abb. 134 Autor.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Blick auf den Stausee in Richtung Süden, 2004.
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Abb. 135 Loebell 1909, S. 18.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Nordansicht, Wettbewerbsentwurf, 1908.
Abb. 136 Loebell 1909, S. 19.
Talsperre Malter, Nordansicht, Wettbewerbsentwurf, 1908.
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Abb. 137 Loebell 1909, S. 19.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Nordostansicht, Wettbewerbsentwurf, 1908.
Abb. 138 ATUB Inv.-Nr. 2584.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Nordostansicht, Wettbewerbsentwurf, 1908.
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Abb. 139 Loebell 1909, S. 19. Einträge: Autor.
Talsperre Malter mit maßstäblichen Maßangaben.
Die Abbildung von 1909 zeigt die Talsperre Malter, was offenbar wird, wenn man deren Maße einzeichnet.
Abb. 140 Loebell 1909, S. 18. Einträge: Autor.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914, mit maßstäblichen Maßangaben.
Diese Abbildung aus der gleichen Veröffentlichung muß der Klingenberger Staumauer zugeordnet werden, 
da die Malterer Mauer im Verhältnis zur Höhe weniger breit ist.
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Abb. 141 Autor.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Schematischer Lageplan.
Abb. 142 Planmäßige Ausnutzung 1928, Tafel 6.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Lageplan, nach 1925.
Auf diesem Plan liegt Norden rechts.
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Abb. 143 TspAP.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Staumauer, Nordansicht und Grundriß, o.D.
Abb. 144 ATUB Inv.-Nr. F 1478.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Staumauer im Bau, Ostansicht, o.D.
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Abb. 145 Autor.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Staumauer, Nordwestansicht, 2006. 
Am Mauerfuß ist der Mund eines ab 2006 angelegten Kontrollstollens zu erkennen.
Abb. 146 ATUB Inv.-Nr. F 1480.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Staumauer und Sturzbecken, Nordwestansicht, o.D.
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Abb. 147 Autor.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Kaskade, Nordostansicht, 2006.
Abb. 148 ATUB Inv.-Nr. 2585.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Mittelbau der Staumauer, Westansicht, o.D.
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Abb. 149 Autor.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Mittelbau an der Staumauer, Ostansicht, 2006.
Abb. 150 Autor.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Mittelbau an der Staumauer, Nordostansicht, 2006.
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Abb. 151 TspAP.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Staumauer, Schnitt, Februar 1910.
Abb. 152 HStADD, Bestand „Talsperrenbauamt Klingenberg (10951)“, Nr. 5, III, S. 86.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Staumauer im Bau, Ostansicht, 13.10.1912. 
Links ist die Verzahnung mit der noch nicht aufgebrachten Betonschicht zu erkennen.
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Abb. 153 Planmäßige Ausnutzung 1928, Tafel 7.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Schnitt, vor 1928.
Abb. 154 Autor.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Staumauer und mittleres Schieberhaus, Nordostansicht, 2006.
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Abb. 155 DF Inv.-Nr. 500 924.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Staumauer, Südostansicht, um 1930. 
Am rechten Bildrand das seitliche Schieberhaus.
Abb. 156 Autor.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Eingang zum seitlichen Schieberschacht, Westansicht, 2006.
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Abb. 157 HStADD, Bestand „Talsperrenbauamt Klingenberg (10951)“, Nr. 4, II, S. 12.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Wärterhaus, Nordwestansicht, 28.08.1911. 
Links posieren Poelzig (im weißen Anzug), Baurat Cress und zwei Begleiter.
Abb. 158 TspAP.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Wärterhaus, Ansichten, Schnitte, Grundrisse.
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Abb. 159 Autor. 1210
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Wärterhaus, Nordostansicht, 2006.
Abb. 160 DF Inv.-Nr. 114 885.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Blick von der Staumauer auf Filterhaus (links), Kraftwerk (rechts) und Sturzbecken, Südansicht, um 1929.
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Abb. 161 Autor. 1165
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Filterhaus, Nordostansicht, 2006. 
In dem weiteren Joch ist die Baufuge der nachträglichen Erweiterung erkennbar.
Abb. 162 Autor.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Staumauer, Kraftwerk (links) und Filterhaus (rechts), Nordansicht, 2006.
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Abb. 163 Autor.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Kraftwerk, Nordwestansicht, 2006.
Abb. 164 TspAP.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Kraftwerk, Ansichten und Schnitte, o.D.
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Abb. 165 Planmäßige Ausnutzung 1928, S. 15.
Talsperre, Klingenberg [K3], 1908-1914.
Filterhaus, Blick nach Süden, vor 1928.
Abb. 166 Planmäßige Ausnutzung 1928, S. 16.
Wartungshaus am Hochbehälter Großburgk.
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Abb. 167 Autor.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Blick vom Werksgelände der Chemischen Fabrik nach Süden auf die Warthe, 2007.
Abb. 168 Ilkosz/Störtkuhl 2000, S. 263 (StAP).
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Lageplan, 16[?].02.1910. 
Nördlich, direkt an der Straße der Baukomplex der älteren Hefefabrik.
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Abb. 169 Ilkosz/Störtkuhl 2000, S. 263 (StAP).
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Lageplan, 08.01.1912.
Abb. 170 Autor.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Schematischer Lageplan.
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Abb. 171 Ilkosz/Störtkuhl 2000, S. 276 (StAP).
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Wohlfahrtshaus, Schnitte und Grundrisse, 18.02.1910.
Abb. 172 Adam 1997, S. 12.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Superphosphatfabrik, Schnitt, o.D.
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Abb. 173 Effenberger 1916, S. 100.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Superphosphatfabrik, Südansicht, o.D.
Abb. 174 Balińska 2000, S. 71.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912. Vogelschau von Nordosten, um 1928. 
Erst nach Poelzigs Bauten wurden errichtet: die Phosphorisolierung (mit Kamin, vor der gestuften 
Superphosphatfabrik) und die Knochenaufbereitung (ganz links).
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Abb. 175 Balińska 2000, S. 70. balinska8
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Blick von Nordosten, o.D. 
Rohphosphatschuppen mit Elektrohängebahn (rechts) und Knochenaufbereitung (links).
Abb. 176 Balińska 2000, S. 71. balinska9a
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Blick von Südwesten, o.D.
Eingangsbauten (links) und westlicher Teil der Superphosphatfabrik.
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Abb. 177 Ilkosz/Störtkuhl 2000, S. 272 (StAP).
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Superphosphatschuppen, Schnitte und Grundriß, 18[?].02.1910.
Abb. 178 ATUB Inv.-Nr. F 1504.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Superphosphatschuppen, Westansicht, o.D.
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Abb. 179 ATUB Inv.-Nr. 2645.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Superphosphatschuppen, östlicher Abschnitt, Südansicht, o.D.
Abb. 180 Autor.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Superphosphatschuppen, Ostansicht, 2007.
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Abb. 181 Autor.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Superphosphatschuppen, östlicher Anbau, Nordansicht, 2007.
Abb. 182 Autor.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Superphosphatschuppen, Nordostansicht, 2007.
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Abb. 183 Werksarchiv Luban. IMG 2150
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Westliche Schwefelsäurefabrik, Südansicht, o.D.
Rechts mit großer Dachfläche der Schwefelkiesschuppen. Vor dem Turmhaus ein späterer kubischer Bau.
Abb. 184 ATUB Inv.-Nr.  F 1497.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Westliche Schwefelsäurefabrik, Südansicht, o.D. 
Kammerhaus (links), dann Turmhaus und Ofenhaus (mit Verladeeinrichtung, ganz rechts).
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Abb. 185 Ilkosz/Störtkuhl 2000, S. 266 (StAP).
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Schwefelsäurefabrik, Schnitte und Grundrisse, 18[?].02.1910.
Abb. 186 Stahl 1919, S. 20.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Westliche Schwefelsäurefabrik, Südostansicht, o.D.
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Abb. 187 ATUB Inv.-Nr.  2635.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Westliche Schwefelsäurefabrik, Südansicht, o.D. 
Kammerhaus (links) und Turmhaus.
Abb. 188 ATUB Inv.-Nr. 2641.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Östliche Schwefelsäurefabrik, Ostansicht, o.D.
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Abb. 189 ATUB Inv.-Nr. F 1501.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Halbfabrikatschuppen, Südwestansicht, o.D. 
Am linken Bildrand die östliche Schwefelsäurefabrik, rechts im Hintergrund die Superphosphatfabrik.
Abb. 190 ATUB Inv.-Nr. 2650.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Halbfabrikatschuppen, Ostansicht, 12.11.1910. 
Rechts (weiße Fläche) der Verbindungsbau zur Superphosphatfabrik.
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Abb. 191 Balińska 2000, S. 80.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Halbfabrikatschuppen (links) und Superphosphatfabrik, Südansicht und Schnitt, 1948.
Abb. 192 Röder 1993, S. 188.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Rohphosphatschuppen, Südostansicht, o.D.
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Abb. 193 Röder 1993, S. 191.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Mühlenbau an der südlichen Stirnseite des Rohphosphatschuppens, Südwestansicht, o.D. 
Am linken Bildrand das Maschinenhaus.
Abb. 194 Ilkosz/Störtkuhl 2000, S. 270 (Bildarchiv Foto Marburg).
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Werkstattgebäude (links) und Superphosphatfabrik, Ostansicht, o.D. 
Am rechten Bildrand die Schwefelsäurefabrik, links in Hintergrund der Mühlenbau.
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Abb. 195 Autor. 4 17 20a
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Werkstattgebäude, Nordwestansicht, 2007.
Abb. 196 Effenberger 1916, S. 105.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Werkstattgebäude, Westansicht, vor 1916.
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Abb. 197 Effenberger 1916, S. 101.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Superphosphatfabrik, Ostansicht, vor 1916. 
Abb. 198 ATUB Inv.-Nr. F 1499.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Superphosphatfabrik, Südostansicht, o.D.
Blick vom Werkstattgebäude aus Links das Maschinenhaus mit Kamin.
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Abb. 199 ATUB Inv.-Nr. F 1496.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Superphosphatfabrik (hinten, links) und Maschinenhaus, Südwestansicht, o.D. 
Am rechten Bildrand die Mühle, links im Vordergrund der südliche Anbau des Halbfabrikatschuppens.
Abb. 200 Werksarchiv Luban.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Verwaltungsgebäude (links) und Phosphatlagerschuppen, Nordansicht, o.D.
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Abb. 201 Effenberger 1916, S. 102.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Verwaltungsgebäude, Nordansicht [?], vor 1916.
Abb. 202 Ilkosz/Störtkuhl 2000, S. 277 (StAP).
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Wohlfahrtsgebäude, Südansicht, 12.08.1911.
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Abb. 203 ATUB Inv.-Nr. 2658.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Wohlfahrtsgebäude, Grundriß, Dachgeschoß, August 1911.
Abb. 204 Autor.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Superphosphatschuppen, Innenansicht, Blick nach Westen, 2007.
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Abb. 205 Stahl 1919, S. 24.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Superphosphatschuppen, Innenansicht, Blick nach Westen, um 1912.
Abb. 206 Autor. 4 2 35a
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Superphosphatschuppen, Innenansicht, Blick nach Süden, 2007.
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Abb. 207 Werksarchiv Luban.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Maschinenhaus, Innenansicht, Blick nach Nordwesten [?], o.D.
Abb. 208 Probst/Schädlich, Band 3, S. 44.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Diese Fotos der Baustelle zeigte Walter Gropius im April 1911.bei seinem in Hagen gehaltenen Vortrag 
„Monumentale Kunst und Industriebau“.
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Abb. 209 Balińska 2000, S. 74.
Władisław Jarosiński, Chemische Fabrik, Luban,
Knochenaufbereitung, 1921, Nordostansicht, o.D.
Abb. 210 Autor.
Unbekannter Architekt, Chemische Fabrik, Luban,
erhaltener Rest der Phosphorisolierung, um 1921, Südostansicht, 2007.
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Abb. 211 Balińska 2000, Umschlagbild.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Westliche Schwefelsäurefabrik, damals noch erhaltener  Rest des Kammerhauses, Südwestansicht, 1999.
Abb. 212 Autor.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Schematischer Lageplan. Dunkelgrau die 2007 erhaltenen Bauten und Bauteile, die Poelzig und seine 
Nachfolger bis 1921 errichteten. (Vgl. Abb. 170.)
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Abb. 213 Autor. Film4 23 14a
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Östliche Schwefelsäurefabrik, Ofenhaus, Südwestansicht, 2007.
Abb. 214 Autor. 4 5 32a
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Halbfabrikatschuppen, Südansicht, 2007.
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Abb. 215 Balińska 2000, S. 94.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Maschinenhaus, nördlicher Anbau, Nordwestansicht, 1999.
Abb. 216 Autor.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Werkstattgebäude, Nordostansicht, 2007. 
Rechts hinter dem Kamin der nördliche Anbau des Maschinenhauses.
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Abb. 217 Autor.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Wohlfahrtsgebäude, Südwestansicht, 2007.
Abb. 218 Autor.
Chemische Fabrik [K4], Luban, 1909-1912.
Verwaltungsgebäude, Nordwestansicht, 2007.
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Abb. 219 Autor. 4 9 28a
Władisław Jarosiński, Chemische Fabrik, Luban,
Knochenaufbereitung, 1921, Südostansicht, 2007.
Abb. 220 Führer 1911, Faltkarte.
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Lageplan, 1911
„Pharus-Plan, Ostdeutsche Ausstellung für Industrie, Gewerbe u. Landwirtschaft, Posen 1911“.
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Abb. 221 Grotte, Architektur 1911, S. 611.
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Ausstellungsgelände, Blick Richtung Süden, 1911. 
Im Vordergrund der Osteingang, darüber zerschneidet Poelzigs Turm die Horizontlinie.
Abb. 222 ATUB Inv.-Nr. F 1508.
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Südansicht, o.D.
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Abb. 223 Hohenberg 1911, S. 403.
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Blick vom 'Oberschlesischen Turm' nach Nordosten, 1911.
Jenseits der Bahnlinie ragt das Posener Schloß auf.
Abb. 224 Grotte, Bauten 1911, S. 222.
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Grundriß, vor 1911.
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Abb. 225 ATUB Inv.-Nr. 2659.
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Grundriß, o.D.
Abb. 226 ATUB Inv.-Nr. 2661.
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Grundriß und Schnitt, 24.11.1910.
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Abb. 227 ATUB Inv.-Nr. 2660.
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Schnitt, o.D.
Abb. 228 Ilkosz/Störtkuhl 2000, S. 151.
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Postkarte, 1911.
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Abb. 229 ATUB Inv.-Nr. 2663 (Ausschnitt).
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Detail des Obergeschosses, Nordostansicht, o.D.
Abb. 230 ATUB Inv.-Nr. F 1510.
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Nördlicher Zugang, Ostansicht, o.D.
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Abb. 231 Ilkosz/Störtkuhl 2000, S. 6 (Schlesische Heimatblätter 4 1910/11, S. 369).
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Innenansicht, 1910/11.
Ausstellungshalle (Erdgeschoß) mit Treppe zur Empore.
Abb. 232 Stahl 1919, S. 14.
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Innenansicht, vor 1919.
Ausstellungshalle (Erdgeschoß und Empore).
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Abb. 233 ATUB Inv.-Nr. F 1511.
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Innenansicht, o.D.
Blick vom oberen Wandelgang in die Ausstellungshalle.
Abb. 234 ATUB Inv.-Nr. 2665.
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Innenansicht, o.D.
Ausstellungshalle (Erdgeschoß) mit Treppe zur Empore.
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Abb. 235 ATUB Inv.-Nr. F 1514.
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Innenansicht, o.D.
Ausstellungshalle (Erdgeschoß) mit zentraler Treppe zum Obergeschoß.
Abb. 236 ATUB Inv.-Nr. F 1516.
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Innenansicht, o.D.
Obergeschoß, Küchenpavillon.
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Abb. 237 ATUB Inv.-Nr. F 1517.
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911. Innenansicht, o.D. Obergeschoß, Restaurant. 
Gemälde links: Max Friese, „Pfeilerabbau in den Gieschewerken“, Gemälde rechts: Hans Rossmann, 
„Carmerschacht am Gieschwald“.
Abb. 238  Oberschlesischer Turm 1911, S. 123.
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Hans Rossmann, „2000 Tonnen-Presse in den Huldschinskywerken in Gleiwitz“, Wandbild im 
Obergeschoß.
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Abb. 239 Oberschlesischer Turm 1911, S. 135.
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Arnold Busch, „Blechwalzwerk Borsigwerk“, Wandbild im Obergeschoß.
Abb. 240 Oberschlesischer Turm 1911, S. 131.
Ausstellungs- und Wasserturm [K5], Posen, 1910-1911.
Karl Hanusch, „Silesia-Zinkhütte in Lipine“, Wandbild im Obergeschoß.
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Abb. 241 Autor.
Nadelturm (Iglica), Posen, 1955.
Ostansicht, 2007.
In dem Gebäude sind Reste des Ausstellungs- und Wasserturms Poelzigs inkorporiert.
Abb. 242 Autor.
Nadelturm (Iglica), Posen, 1955.
Innenansicht, Empore, 2007.
Das originale Eisenfachwerk des Ausstellungs- und Wasserturms von 1910/11 ist erhalten und sichtbar.
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Abb. 243 Autor.
Förderturm der Emmagrube [K6], Radlin, 1914-1915.
Emmagrube (am Horizont), Nordansicht, 2007.
Aufgenommen vom Abraumhügel der direkt benachbarten Römergrube.
Abb. 244 Autor.
Förderturm der Emmagrube [K6], Radlin, 1914-1915.
Schematischer Lageplan mit den wichtigsten Gebäuden der Emmagrube.
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Abb. 245 Rojek 2004, S. 22.
Förderturm der Emmagrube [K6], Radlin, 1914-1915.
Emmagrube, Südansicht, Februar 1919. 
Poelzigs massiver Turm in der Mitte. Rechts das Fördergerüst des Schachts Grundman, heute Antoni.
Abb. 246 Autor.
Förderturm der Emmagrube [K6], Radlin, 1914-1915.
Nordwestansicht, 2007.
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Abb. 247 Autor.
Förderturm der Emmagrube [K6], Radlin, 1914-1915.
Westansicht, 2007.
Abb. 248 Werksarchiv, Grube Marcel.
Förderturm der Emmagrube [K6], Radlin, 1914-1915.
Schnitt, 1943
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Abb. 249 Werksarchiv, Grube Marcel.
Förderturm der Emmagrube [K6], Radlin, 1914-1915.
Schnitt, 1943.
Abb. 250 Werksarchiv, Grube Marcel.
Förderturm der Emmagrube [K6], Radlin, 1914-1915.
Grundriß, Maschinenplattform, 1943.
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Abb. 251 Autor.
Förderturm der Emmagrube [K6], Radlin, 1914-1915.
Innenansicht, Maschinenplattform, 2007
Abb. 252 Werksarchiv, Grube Marcel.
Förderturm der Emmagrube [K6], Radlin, 1914-1915.
Dach-Grundriß, 1915.
Die Skizze gehört zu den statischen Berechnungen vom Januar 1915.
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Abb. 253 Ottawa 1997, S. 60 oben.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. Vogelschau, um 1905 (eingeblendete Jahreszahl modern). 
Links oben die Wallfahrtskirche von Pschow. Links des Kamins das erhaltene Verwaltungsgebäude. 
Poelzigs Neubauten werden vor den Wohnhäusern im Vordergrund, außerhalb des Bildfelds entstehen.
Abb. 254 Autor.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Schematischer Lageplan.
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Abb. 255 ATUB Inv.-Nr. HP 005,012.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Centrale und Kesselhaus, Grundriß, o.D.
Abb. 256 ATUB Inv.-Nr. HP 005,013 (invertiert).
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Kesselhaus, Westansicht, o.D.
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Abb. 257 ATUB Inv.-Nr. HP 005,014.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Kesselhaus, Westansicht, o.D.
Realisierte Variante.
Abb. 258 ATUB Inv.-Nr. HP 005,016.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Bürotrakt, Nordansicht, o.D.
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Abb. 259 ATUB Inv.-Nr. HP 005,020.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Transformatorenhaus, Südansicht, o.D.
Abb. 260 ATUB Inv.-Nr. HP 005,015.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Centrale, Ostansicht, o.D.
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Abb. 261 ATUB Inv.-Nr. HP 005,017 (invertiert).
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Bürotrakt, Detail, o.D.
Abb. 262 ATUB Inv.-Nr. HP 005,018 (invertiert).
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Centrale, Detail, o.D.
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Abb. 263 ATUB Inv.-Nr. HP 005,021 (invertiert).
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Transformatorenhaus, Detail, o.D.
Abb. 264 ATUB Inv.-Nr. HP 025,022 (invertiert).
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Werkstattgebäude, Südansicht, o.D.
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Abb. 265 ATUB Inv.-Nr. HP 005,027 (invertiert).
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Fördermaschinenhaus und Fördergerüst, Westansicht, o.D.
Abb. 266 ATUB Inv.-Nr. HP 005,029.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Südkamin, o.D.
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Abb. 267 Autor.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Kesselhaus, Südwestansicht, 2007, o.D.
Abb. 268 Ottawa 1997, S. 56 Mitte.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Westansicht, während der Errichtung.
Hinter dem Fördergerüst die Giebel von Transformatorenhaus (links) und Hauptgebäude.
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Abb. 269 Autor.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Bürotrakt, Nordwestansicht, 2007. 
Links, am später vorgezogenen Kaminfuß ist eine entsprechende Baufuge erkennbar.
Abb. 270 Ottawa 1997, S. 56 oben.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Nordwestansicht, während der Errichtung.
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Abb. 271 Autor.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Transformatorenhaus, Westansicht, 2007.
Abb. 272 Autor.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Fördermaschinenhaus, Südwestansicht, 2007.
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Abb. 273 Autor.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Schachtgebäude, Südostansicht, 2007.
Abb. 274 Autor.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Werkstattgebäude, Südwestansicht, 2007.
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Abb. 275 Autor.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Werkstattgebäude, Südostansicht, 2007.
Abb. 276 Ottawa 1997, S. 56 unten.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. Nordansicht, während der Errichtung. 
Das Hauptgebäude (links) ist vollendet. Im Bau sind das Wohlfahrtsgebäude (Mitte), das Förder-
maschinenhaus (rechts, Hintergrund) und die Separations- und Waschanlage (rechts, Vordergrund).
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Abb. 277 Autor.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Wohlfahrtsgebäude, Südwestansicht, 2007.
Abb. 278 Autor.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Bürotrakt, Innenansicht gegen den Eingang, 2007.
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Abb. 279 Autor.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Bürotrakt, Flur im Obergeschoß, Innenansicht, 2007.
Abb. 280 Autor.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Centrale, Innenansicht, 2007.
Links im Hintergrund, von einem Bogen überfangen die Warte.
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Abb. 281 Autor.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Werkstattgebäude, Innenansicht, 2007.
Abb. 282 Autor.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Fördermaschinenhaus, Innenansicht, 2007.
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Abb. 283 Autor.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Fördermaschinenhaus, Innenansicht, 2007.
Abb. 284 Autor.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Kesselhaus, Innenansicht mit Blick in Richtung Südwesten, 2007.
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Abb. 285 Autor.
Annagrube [K7], Pschow, 1914-1917. 
Transformatorenhaus, Südansicht, 2007.
Links der in der Mitte der Abbildung sichtbaren Lisene der später angesetzte Bauteil.
Abb. 286 DF Neg.-Nr. FD 008 212.
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Gaswerk Reick (links), Südwestansicht, Blick Richtung Elbaue, 1930.
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Abb. 287 Hundert Jahre 1928, Tafel 10 (Ausschnitt).
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Gaswerk Reick, Lageplan, 1928.
Abb. 288 Autor.
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Gaswerk Reick, Schematischer Lageplan.
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Abb. 289 DF Karten-Nr. KS 6049 (Blatt 2, Ausschnitt).
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Gaswerk Neustadt, Plan von Dresden (Detail), 1911, Blatt 2.
Abb. 290 Haarmann 1914 S. 218.
Hans Erlwein, Gaswerk Neustadt mit neuem Gasbehälter, Lageplan, 1911/12.
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Abb. 291 LaDD Dia 316.
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Panorama Dresdens mit Gasbehälter Neustadt, Nordwestansicht, o.D. 
Abb. 292 Hundert Jahre 1928, Tafel 11.
Versorgungsgebiet der Dresdner Gaswerke, 1928.
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Abb. 293 Louis 1920, S. 35.
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Gaswerk Reick, Vertikalofenhaus, Nordansicht, vor 1920.
Abb. 294 Stahl 1919, S. 41.
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Gaswerk Reick, Modell, Süd- und Nordostansicht, vor 1919.
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Abb. 295 ATUB Inv.-Nr. F 1584.
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Gasbehälter Neustadt, Modell, o.D.
Abb. 296 LaDD Negativ 4609.
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Gasbehälter Neustadt, Modell, Aufnahme vom 27. Oktober 1917.
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Abb. 297 LaDD Fotoalbum 73, S. 14.
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Gaswerk Reick, Vertikalofenhaus, Südwestansicht, 1935.
Abb. 298 Louis 1920, S. 38.
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Gaswerk Reick, Vertikalofenhaus, Schnitte, vor 1920.
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Abb. 299 Stahl 1919, S. 42.
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Gaswerk Reick, Vertikalofenhaus, Grundriß, vor 1919.
Abb. 300 Louis 1920, S. 35.
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Gaswerk Reick, Vertikalofenhaus, Grundriß mit Ostansicht, vor 1920.
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Abb. 301 ATUB Inv.-Nr. F 1578.
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Gaswerk Reick, Vertikalofenhaus mit Generatoren-Anbau, Nordansicht, o.D.
Abb. 302 ATUB Inv.-Nr. F 1576.
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Gaswerk Reick, Vertikalofenhaus, Nordostansicht, o.D.
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Abb. 303 ATUB Inv.-Nr. F 1580.
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Gaswerk Reick, Vertikalofenhaus, Westansicht, o.D.
Rechts der Generator-Anbau, oben die Kokshängebahn.
Abb. 304 ATUB Inv.-Nr. F 1574.
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Gaswerk Reick, Kohlehängebahn und Bedienungshäuschen, Nordostansicht, o.D.
Am rechten Bildrand das Vertikalofenhaus.
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Abb. 305 ATUB Inv.-Nr. F 1577.
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Gaswerk Reick, Vertikalofenhaus, Südwestansicht, o.D.
Im Vordergrund die noch unfertige Kohlenhängebahn.
Abb. 306 ATUB Inv.-Nr. F 1581.
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Gaswerk Reick, Kohlenhängebahn und Vertikalofenhaus, Ostansicht, o.D.
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Abb. 307 Stahl 1919, S. 56.
Gaswerkbauten [K8], Dresden, 1916-1918.
Gaswerk Reick, Vertikalofenhaus, Blick ins Innere, Nordwestansicht, vor 1919.
Abb. 308 Kloos 2002, S. 126.
Hans Erlwein, Gasbehälter Neustadt, Südwestansicht, 1911/12.
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Abb. 309 DF Neg.-Nr. FD 014 613.
Unbekannter Architekt, Gaswerk Reick, Kokssortieranlage, vor 1928.
Ostansicht, 1928.
Abb. 310 DF Neg.-Nr. FD 042 060.
Gaswerk Reick, erweitertes Vertikalofenhaus, Südwestansicht, nach 1935.
Negativbeischrift der DF: „Gebäude des Vertikalofenblocks 1-3 (während der Abbruchphase nach 1972)“.
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Abb. 311 Autor.
Textilfabrik Goeritz [K9], Chemnitz, 1922-1928. 
Schematischer Lageplan. 
Die hellgrau gekennzeichneten Bauabschnitte wurden nicht realisiert. Dort stehen  bis heute ältere Bauten.
Abb. 312 Weidlich 1975, Abb. 52.
Chemnitz, Blick über den Chemnitzer Kassberg.
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Abb. 313 Grüne/Herberholz 2005, S. 53.
Textilfabrik Goeritz [K9], Chemnitz, 1922-1928. Südostansicht, 2005. 
Links ein älteres Gebäude. Rechts der Baubschnitt 1 des Poelzigbaus, dahinter der Geyerbau. In der Mitte 
der Kohlebunker, dahinter das Kraftwerk mit Kamin.
Abb. 314 ATUB Inv.-Nr. 3115.
Textilfabrik Goeritz [K9], Chemnitz, 1922-1928.
Generalprojekt, Südostansicht, o.D.
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Abb. 315 ATUB Inv.-Nr. 3113.
Textilfabrik Goeritz [K9], Chemnitz, 1922-1928.
Generalprojekt, Südostansicht, o.D.
Abb. 316 ATUB Inv.-Nr. 3118.
Textilfabrik Goeritz [K9], Chemnitz, 1922-1928.
Generalprojekt, Südostansicht, o.D.
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Abb. 317 ATUB Inv.-Nr. 3063.
Textilfabrik Goeritz [K9], Chemnitz, 1922-1928.
Generalprojekt, Grundriß, Kellergeschoß, 07.02.1925.
Abb. 318 Autor.
Textilfabrik Goeritz [K9], Chemnitz, 1922-1928.
Volumenrekonstruktion, Südostansicht, 2004.
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Abb. 319 ATUB Inv.-Nr. 3067.
Textilfabrik Goeritz [K9], Chemnitz, 1922-1928.
Generalprojekt, Südansicht, 07.02.1925.
Abb. 320 Autor.
Textilfabrik Goeritz [K9], Chemnitz, 1922-1928.
Bauabschnitt 1, Treppenhaus, Nordwestansicht, 2004.
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Abb. 321 Autor.
Textilfabrik Goeritz [K9], Chemnitz, 1922-1928.
Bauabschnitt 1, Südostansicht, 2007.
Abb. 322 Autor.
Textilfabrik Goeritz [K9], Chemnitz, 1922-1928.
Kohlebunker, Südostansicht, 2007.
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Abb. 323 Autor.
Textilfabrik Goeritz [K9], Chemnitz, 1922-1928.
Kohlebunker, Südansicht, 2007.
Abb. 324 Müller 1960, Nr. 815.
Lovis Corinth, „Noah mit Söhnen am Opferaltar“, Lithographie aus der Serie „Die Sündfluth“, 50 x 63 cm, 
1923.
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Abb. 325 Müller 1960, Nr. 822.
Lovis Corinth, „Der Regenbogen“, Lithographie aus der Serie „Die Sündfluth“, 50 x 64 cm, 1923.
Abb. 326 ATUB Inv.-Nr. 3048.
Textilfabrik Goeritz [K9], Chemnitz, 1922-1928.
Bauabschnitt 1, Grundriß, 1. Obergeschoß, 24.01.1925.
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Abb. 327 Pehnt/Schirren 2007, S. 108.
Textilfabrik Goeritz [K9], Chemnitz, 1922-1928.
Bauabschnitt 1, Innenansicht, 2007.
Abb. 328 Morgenstern 2003, S. 21.
Briefkopf, Sigmund Goeritz AG, 1917.
Der Geyerbau mit dem Firmenschriftzug auf dem Dach beherrscht das Areal.
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Abb. 329 Gilam 1985, S. 65.
Max Liebermann, Portrait Senta Goeritz, 1931, Tel Aviv Museum.
Abb. 330 Autor.
Lovis Corinth, Portrait Erich und Senta Goeritz, 1922, Museum Insel Hombroich.
Ehemals in der Charlottenburger Wohnung des Paares. Vorbereitende Ölskizzen werden in Hannover 
(Niedersächsisches Landesmuseum) und Chicago (Art Institute) aufbewahrt.
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Abb. 331 Hauptstaatsarchiv Hannover, Mappe 500, Plan 3524/22, 1928 (Ausschnitt).
Lagerschuppen Gebr. Meyer [K10], Hannover, 1923-1924.
Topographische Grundkarte des Deutschen Reiches (Ausschnitt), 1928.
Die Position des Lagerschuppens ist durch seitliche Pfeile angezeigt.
Abb. 332 ATUB Inv.-Nr. 2828.
Lagerschuppen Gebr. Meyer [K10], Hannover, 1923-1924. 
Ansicht und Schnitte, o.D.
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Abb. 333 ATUB Inv.-Nr. 2823.
Lagerschuppen Gebr. Meyer [K10], Hannover, 1923-1924. 
Grundriß, o.D.
Abb. 334 ATUB Inv.-Nr. 2824.
Lagerschuppen Gebr. Meyer [K10], Hannover, 1923-1924. 
Grundriß, o.D.
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Abb. 335 ATUB Inv.-Nr. F 1650 (Ausschnitt).
Lagerschuppen Gebr. Meyer [K10], Hannover, 1923-1924. 
Nordostansicht (Detail), o.D.
Vgl. Abb. 83.
Abb. 336 Im Besitz von Jürgen Klingebiel, Hannover-Vinnhorst.
Lagerschuppen Gebr. Meyer [K10], Hannover, 1923-1924. 
Luftbild, 1972.
Links vor den Bäumen die Lagerhalle, rechts an der Straße das zugehörige Verwaltungsgebäude.
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Abb. 337 Im Besitz von Horst Meyer, Hannover-Vinnhorst.
Lagerschuppen Gebr. Meyer [K10], Hannover, 1923-1924. 
Luftbild, 1970.
Westlicher Teil der Lagerhalle (ohne Dach).
Abb. 338 Horst Meyer.
Lagerschuppen Gebr. Meyer [K10], Hannover, 1923-1924. 
Südwestansicht, während des Abbruchs 1997.
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Abb. 339 Jürgen Klingebiel.
Lagerschuppen Gebr. Meyer [K10], Hannover, 1923-1924. 
Ostansicht, vor 1997.
Abb. 340 Schinkel 1991, S. 50.
Neubauamt Eberswalde (Entwurf), Schiffshebewerk Niederfinow, 1934 fertiggestellt.
Luftbildpostkarte, Nordostansicht, o.D.
Rechts die Schleusentreppe.
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Abb. 341 ATUB Inv.-Nr. 4989.
Schiffshebewerk [K11], Niederfinow, 1927.
Sonderentwurf, Nordostansicht, o.D.
Abb. 342 ATUB Inv.-Nr. 4991.
Schiffshebewerk [K11], Niederfinow, 1927.
Sonderentwurf, Modell, Südansicht, o.D.
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Abb. 343 Plarre/Contag 1935, S. G4.
Schiffshebewerk [K11], Niederfinow, 1927.
Sonderentwurf, Schnitte, o.D.
Abb. 344 Plarre/Contag 1935, S. G1.
Neubauamt Eberswalde (Entwurf), Schiffshebewerk Niederfinow, 
Südostansicht, vor 1927.
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Abb. 345 Plarre/Contag 1935, S. G2.
Heinrich Straumer, Schiffshebewerk Niederfinow, Sonderentwurf, 
Südostansicht, 1927.
Abb. 346 Im Besitz von Hendrik Reinhardt.
Neubauamt Eberswalde (Entwurf), Schiffshebewerk Niederfinow, 
Modell, Südostansicht, Postkarte, o.D.
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Abb. 347 Schiffshebewerk 1935, Frontispiz.
Neubauamt Eberswalde (Entwurf), Schiffshebewerk Niederfinow, 1934 fertiggestellt.
Nordostansicht, 1935.
Abb. 348 Kraftwerk Schulau, Mitteilung 1 1927, S. 2.
Kraftwerk Schulau, [K12], bei Hamburg, 1927-1928.
Baugelände des Kraftwerks Schulau, Ostansicht, vor Baubeginn.
Im Hintergrund die Zuckerfabrik Schulau.
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Abb. 349 Kraftwerk Schulau, Mitteilung 1 1927, S. 3.
Kraftwerk Schulau, [K12], bei Hamburg, 1927-1928. 
Lageplan, vor 1927.
Abb. 350 Autor.
Heizkraftwerk Wedel (Nachfolgebau des Kraftwerks Schulau), erkenntlich an den beiden Kaminen.
Ostansicht, Blick von der Elbe, 2007.
Rechts das Unterfeuer Wittenbergen.
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Abb. 351 Autor.
Kraftwerk Schulau, [K12], bei Hamburg, 1927-1928. 
Schematischer Lageplan.
Abb. 352 ATUB Inv.-Nr. HP 025,001.
Kraftwerk Schulau, [K12], bei Hamburg, 1927-1928. 
Südwestansicht, o.D.
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Abb. 353 ATUB Inv.-Nr. HP 025,002.
Kraftwerk Schulau, [K12], bei Hamburg, 1927-1928. 
Südwestansicht, o.D.
Abb. 354 ATUB Inv.-Nr. HP 025,004.
Kraftwerk Schulau, [K12], bei Hamburg, 1927-1928.
Südwestansicht, o.D.
Realisierte Variante.
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Abb. 355 ATUB Inv.-Nr. HP 025,012.
Kraftwerk Schulau, [K12], bei Hamburg, 1927-1928. 
Westansicht, 16.03.1927.
Abb. 356 Kraftwerk Schulau, Mitteilung 1 1927, S. 6.
Kraftwerk Schulau, [K12], bei Hamburg, 1927-1928. 
Gipsmodell, Südwestansicht, vor 1927.
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Abb. 357 ATUB Inv.-Nr. HP 025,020.
Kraftwerk Schulau, [K12], bei Hamburg, 1927-1928. 
Westansicht, o.D.
Abb. 358 ATUB Inv.-Nr. F 1810.
Kraftwerk Schulau, [K12], bei Hamburg, 1927-1928. 
Modell, Südwestansicht, o.D.
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Abb. 359 ATUB Inv.-Nr. 3709.
Kraftwerk Schulau, [K12], bei Hamburg, 1927-1928. 
Südwestansicht, o.D.
Abb. 360 ATUB Inv.-Nr. F 1812.
Kraftwerk Schulau, [K12], bei Hamburg, 1927-1928. 
Schalthaus und Warte, Nordwestansicht, o.D.
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Abb. 361 ATUB Inv.-Nr. F 1814.
Kraftwerk Schulau, [K12], bei Hamburg, 1927-1928. 
Vorhalle, Innenansicht, o.D.
Abb. 362 Milich/Petersen 1929, S. 642.
Kraftwerk Schulau, [K12], bei Hamburg, 1927-1928. 
Warte, Innenansicht, vor 1929.
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Abb. 363 Schult 1929, S. 195.
Kraftwerk Schulau, [K12], bei Hamburg, 1927-1928. 
Maschinenhaus (Turbinenhalle), Innenansicht, vor 1929.
Abb. 364 Klingenberg 1928, S. 35.
Werner Issel, Kraftwerk Klingenberg, Berlin, 1925-1927.
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Abb. 365 Klingenberg 1928, S. 28.
Werner Issel, Hauptwarte im Kraftwerk Klingenberg, Berlin, 1925-1927.
Abb. 366 Jahn 1971, Abb. 522.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Ostansicht, nach 1941.
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Abb. 367 Autor.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Schematischer Lageplan.
Abb. 368 ATUB Inv.-Nr. HP 029,001.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Südostansicht, o.D.
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Abb. 369 ATUB Inv.-Nr. HP 029,002.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Südostansicht, o.D.
Abb. 370 ATUB Inv.-Nr. 3773.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Südostansicht, o.D.
Realisierte Variante.
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Abb. 371 ATUB Inv.-Nr. 3745.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Hauptgebäude, Südansicht, 21.06.1928.
Abb. 372 ATUB Inv.-Nr. 3777.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Eingangsbauten, Westansicht, 08.05.1928.
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Abb. 373 ATUB Inv.-Nr. HP 029,008.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Eingangsbauten, Lageplan, 08.05.1928.
Abb. 374 ATUB Inv.-Nr. HP 029,009.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Eingangsbauten, Grundriß und Ansichten, 19.06.1928.
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Abb. 375 ATUB Inv.-Nr. 3778.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Hauptgebäude, Nordostansicht, o.D.
Abb. 376 ATUB Inv.-Nr. 3748.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Hauptgebäude, Ostansicht, 22.06.1928.
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Abb. 377 Havelwerk 1931, S. 3.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Eingangsbauten, Nordwestansicht, vor 1931.
Abb. 378 ATUB Inv.-Nr. 3751.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Hauptgebäude, Westansicht, 24.08.1928.
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Abb. 379 ATUB Inv.-Nr. 3734.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Hauptgebäude, Nordansicht, 22.06.1928.
Abb. 380 Havelwerk 1931, S. 2.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Hauptgebäude, Übersichtsplan, vor 1931.
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Abb. 381 ATUB Inv.-Nr. HP 029,004.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Lageplan, o.D.
Abb. 382 ATUB Inv.-Nr. F 1818.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Modell, Nordwestansicht, o.D.
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Abb. 383 Zimmermann 1930, S. 290.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Hauptgebäude, Südwestansicht, vor 1930.
Abb. 384 ATUB Inv.-Nr. HP 029,007, bearbeitet.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Hauptgebäude, Schnitt, o.D.
Montage (Autor) des ursprünglich übereinander gezeichneten Schnittes.
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Abb. 385 ATUB Inv.-Nr. HP 029,005.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Hauptgebäude, Grundriß, 05.09.1928.
Abb. 386 Havelwerk 1931, S. 27.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Hauptgebäude, Krantor an der Nordostecke, vor 1931.
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Abb. 387 Autor.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Hauptgebäude, Dach der Westhalle, Blick nach Westen, 2007.
Abb. 388 UDSp, Dokumentation der Gasübergabe-Station, 1998.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Zählerhaus (Eingangsbau), Ostansicht, vor Abbruch 1998.
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Abb. 389 Autor.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Pförtnerhaus (Eingangsbau), Südwestansicht, 2006. 
Rechts mit der Mauer der Bau Poelzigs. Links eine Erweiterung aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.
Abb. 390 Autor.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Pförtnerhaus (Eingangsbau), Südwestansicht, 2006.
Baufuge.
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Abb. 391 ATUB Inv.-Nr. 3755.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Detail Umfassungsmauer, 06.08.1928.
Abb. 392 Autor.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Westliche Umfassungsmauer, 2006.
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Abb. 393 ATUB Inv.-Nr. 3768.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Garagenbau, Nord- und Südansicht, 07.01.1929.
Abb. 394 ATUB Inv.-Nr. 3761.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Kesselhaus, Grundriß, 09.08.1928.
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Abb. 395 ATUB Inv.-Nr. 3767.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Kesselhaus, Nord- und Südansicht, 13.12.1928.
Abb. 396 ATUB Inv.-Nr. F 1815 (Ausschnitt).
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Modell, Südwestansicht (Ausschnitt), Kesselhaus, o.D.
Vgl. Abb. 38.
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Abb. 397 Zimmermann 1930, S. 291.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Kesselhaus (links) und Hauptgebäude, Ostansicht, vor 1930.
Abb. 398 Havelwerk 1931, S. 11.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Hauptgebäude, Innenansicht, Westhalle mit Kupferdrahtspulerei, Blick nach Osten, vor 1931.
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Abb. 399 Havelwerk 1931, S. 18.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Hauptgebäude, Innenansicht, Osthalle mit Bleipresse, Blick nach Osten, vor 1931.
Abb. 400 Autor.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Hauptgebäude, Innenansicht, Westhalle, Blick nach Südosten, 2007.
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Abb. 401 UDSp, Akte Hugo-Cassirer-Str. 44 - Poelzig Halle.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Hauptgebäude, Innenansicht, Treppenhaus, vor 2000.
Abb. 402 ATUB Inv.-Nr. HP 029,010.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Hauptgebäude, Treppengeländer, 29.06.[1928].
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Abb. 403 UDSp, Akte Hugo-Cassirer-Str. 44 - Poelzig Halle.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Hauptgebäude, Innenansicht, Flur, vor 2000.
Abb. 404 Havelwerk 1931, S. 29.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Hauptgebäude, Innenansicht, Sitzungszimmer, vor 1931.
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Abb. 405 Autor.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Hauptgebäude, historische Tür an der Nordseite, 2007.
Abb. 406 ATUB Inv.-Nr. HP 029,013.
Kabelwerk Cassirer [K13], Spandau, 1928-1930.
Detail, Tür am Hauptgebäude, 12.12.1928.
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Abb. 407 ATUB Inv.-Nr. HP 035,028.
Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt [K14], Britz, 1929.
Lageplan, Februar 1929.
Abb. 408 Autor.
Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt [K14], Britz, 1929.
Schematischer Lageplan.
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Abb. 409 ATUB Inv.-Nr. HP 035,029.
Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt [K14], Britz, 1929.
Verwaltungsgebäude, Nordansicht, o.D.
Abb. 410 ATUB Inv.-Nr. HP 035,030.
Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt [K14], Britz, 1929.
Verwaltungsgebäude, Südostansicht, o.D.
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Abb. 411 ATUB Inv.-Nr. HP 035,037.
Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt [K14], Britz, 1929.
Werft, Ansichten, Februar 1929.
Abb. 412 Weiser 1929/30, S. 3.
Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt [K14], Britz, 1929.
Modell, Westansicht, vor 1929/30.
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Abb. 413 ATUB Inv.-Nr. HP 035,045.
Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt [K14], Britz, 1929.
Grundrisse, Schnitte und Ansichten, Flughalle, Februar 1929.
Abb. 414 ATUB Inv.-Nr. HP 035,047.
Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt [K14], Britz, 1929.
Statikhalle, Grundrisse, Schnitte und Ansichten, Februar 1929.
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Abb. 415 ATUB Inv.-Nr. HP 035,042.
Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt [K14], Britz, 1929.
Große Halle, Nord- und Südansicht, Februar 1929.
Abb. 416 ATUB Inv.-Nr. HP 035,046.
Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt [K14], Britz, 1929.
Diverse kleinere Bauten, Grundrisse, Schnitte und Ansichten, Februar 1929.
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Abb. 417 ATUB Inv.-Nr. HP 035,049.
Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt [K14], Britz, 1929.
3-Meter-Windkanal, Grundrisse, Schnitte und Ansichten, Februar 1929.
Abb. 418 ATUB Inv.-Nr. HP 035,044.
Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt [K14], Britz, 1929.
Luftfahrttechnisches Institut, Grundrisse, Schnitte und Ansichten, Februar 1929.
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Abb. 419 ATUB Inv.-Nr. HP 035,048.
Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt [K14], Britz, 1929.
Wohnhäuser, Grundrisse, Schnitte und Ansichten, Februar 1929.
Abb. 420 Internetauftritt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (www.dlr.de)
Hermann Brenner und Werner Deutschmann, Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt, Adlershof, ab 1935. 
Vogelschau, 1932.
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Abb. 421 HA, Ordner „Neubau CH 3“, Plan, Detail.
Versandgebäude IG Farben [K15], Höchst, 1934.
Lageplan, o.D.
Bauplatz des Versandgebäudes im Zentrum (Hervorhebung Autor).
Abb. 422 ATUB Inv.-Nr. 5262.
Versandgebäude IG Farben [K15], Höchst, 1934.
Grundriß, o.D.
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Abb. 423 ATUB Inv.-Nr. 5265.
Versandgebäude IG Farben [K15], Höchst, 1934.
Schnitt, o.D.
Abb. 424 ATUB Inv.-Nr. 5270.
Versandgebäude IG Farben [K15], Höchst, 1934.
Westansicht, 26.06.1934.
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Abb. 425 ATUB Inv.-Nr. 5268.
Versandgebäude IG Farben [K15], Höchst, 1934.
Nordansicht, o.D.
Abb. 426 ATUB Inv.-Nr. 5269.
Versandgebäude IG Farben [K15], Höchst, 1934.
Südansicht, o.D.
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Abb. 427 Neues Expeditionsgebäude 1934.
Karl Gräf und Karl Weber-Flum, Versandgebäude IG Farben, 1937 fertiggestellt.
Nordostansicht, vor 1934.
Abb. 428 Autor.
Karl Gräf und Karl Weber-Flum, Versandgebäude IG Farben, 1937 fertiggestellt.
Nordostansicht, 2006.
Rechts im Hintergrund Peter Behrens´ Torbau mit Uhrturm.
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